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AZ ADMONTI LEVELEKRŐL 
/llödl , Gun the r ~ C l a s s e n , P e t e r / h r s g / : Die Admonter B r i e f -
sammlung nebs t e rganzenden B r i e f e n . / M G H . E p p . 2 . Die Br i e f e 
d e r deu tschen K a i s e r z e i t , Bd. V I . / , München , 1983.pp. 2 7 1 . / 
"Minden t ö r t é n é s z előtt i s m e r e t e s s a j á t t apasz t a l a t a ibó l , mily s o k , 
bennünket é r d e k l ő mozzanatról közöl tek e l s z ó r t a n megemelékezést a 
külföldi ok l evé l t á r ak , monográf iák , f o l y ó i r a t o k . . . Az adatok sok e s e t -
ben nem számíthatnak különösebb f igye lemre . . . A r r a mindenképpen 
é r d e m e s e k , hogy számontar t suk őke t . A köny v ismer te tések szokták 
a figyelmet rá juk i r á n y í t a n i , azonban csak nagyon e se t l egesen . . . . " 
- í r t a jó húsz évvel ezelőt t Mályusz E l e m é r . Ma ehhez csak annyit 
telietünk hozzá , hogy - a magyar f o r r á s k i a d á s helyzetéből követke-
zően - örülnünk kell abban az e s e t b e n , ha magyar vonatkozású levé l -
t á r i f o r r á sok külföldi fo r rásk iadványokban , vagy folyóiratokban e l s ő 
alkalommal, vagy ú j r a napvilágot l á tnak . 
Az osz t rák ko los torok levél- , i l l e tve könyvtárai nem egy ese tben 
őr iz tek meg olyan levélgyujtenényeket / B r i e f s a m m l u n g e n / , amelyek j e -
lentékeny magyar vonatkozású anyagot foglalnak magukba. Ezekrő l 
s a jnos mind a mai napig nem áll rendelkezé/Sünkre rendszeres fe lmé-
r é s , pedig a magyar középkor kutatói i smer ik é s haszná l ják is őket . / 1 / 
IV. Ador ján /N ico laus B r e a k s p e a r , 1154-1159 . / pápa halá lával a 
pápaság és a c s á s z á r s á g konfl iktusa ú j fordulatot ve t t . A konklávé 
nagyobb r é s z e Roland Bandinelli kance l l á r t vá lasz to t ta pápává , aki a 
I I I .Sándor nevet vet te f e l , míg a c s á s z á r h o z hű i tá l ia i é s német püs.-
pökök Octavian Mont ice l lo bíborost emelték a pápai t r ó n r a , aki a IV. 
Viktor nevet v á l a s z t o t t a . IV. Viktor ha lá la után III. Sándor ra l szem-
ben még két e l lenpápa / I I I . P a s z k á l , III. Ka l l ix tusz / követte egymás t , 
s mivel F r i gyes c s á s z á r r a l szemben a normann s e r i e k nem tudtak s e -
gítséget. nyú j tan i , 111. Sándor pápa f r a n c i a fö ld re menekült . A konf-
l iktus mind a t e t t e k , mind pedig a szel lemiek t e r én kié leződöt t : F r i g y e s 
több ízben veze te t t s e rege t I t á l i ába , s k a n c e l l á r j a , Rainald von Dasse l 
/ + 1 1 6 7 / , kölni é r s e k a szellem f e g y v e r e i v e l vet te fel a harcot I I I . S á n -
dor e l l en . A konfl iktus végül F r i g y e s c sapa t a inak 1176. évi legnanói 
v e r e s é g e után a velencei békével t é r t nyugvópontra . A velencei béke 
mögölt azonban sokkal több á l l t , mint magában a legnanói v e r e s é g , neve-
ze tesen a középkor i é r te lemben vett nemzetközi diplomácia, amelyben 
igen nagy sze repe t vállalt M a g y a r o r s z á g k i r á l y a , II. Géza i s . Ezen 
eseményeket t a r t j a számon az egyháztör ténet az 1159. évi skizma el-
nevezés a la t t / k o r a b e l i k i f e j e z é s s e l :"Orto in ecc l e s i a sch i smate" / . / 2 / 
Ezen v é s z t e r h e s időkben, az 1162. év u to lsó negyedében 1 . E b e r h a r d , 
s a l zburg i é r s e k /1147-1164/ G o t t f r i e d , adinonti apátnak / H 3 7 - 1 1 6 5 / 
egy levélkötegel nyújtott á t , melynek tar talma szo ros kapcsola tban volt 
az 1159. évi skizma óta e l te l t e seményekke l . Az apát rövid időn belül 
á to lvas t a a gyűj teményi , s u t a s í t á s t adott annak l e m á s o l á s á r a . A máso-
lat e lkészü l té t valószínűleg személyesen e l l e n ő r i z t e , i r á n y í t á s a mellett 
több s z e r z e t e s i s munkálkodott a k é z i r a t o n . Ez a gyűjtemény a s a l z -
burgi é r s e k leve le ive l és az Admontban ta lál t anyaggal k iegész í tve adja 
az Admonti 1 e vél gyűjteményt , a Codex Vindobonensis 629 -e t . / 3 / 
Admont neve nem i smere t l en a magyar középkorkuta tás előtt sem, 
elég ha a kora i törvényeinket ő r z ő Admonti kódexre , vagy a C s a t á r i 
Bib l iá ra u ta lunk . A tárgyalt le vél gyűjtemény kódexére W . Wattenbach , 
a középkor i kéz i ra tok avatott i smerő j e hívta fel a figyelmet , k iadásá-
nak te rvé t Arndt d i s s z e r t á c i ó j a nyomán M. Tangl vetette f e l , bár 
léngnagel 1612. évi k iadványában egyes da rab j a i napvilágot l á t t ak . 
F . Mar t in tar tományi levé l tá rnok elgondolásba az volt , hogy a Monumenla 
Germaniae H i s t o r i c a Epistolae Se l ec t ae so roza tában adja k i , de terve a 
Fangllal való véleménykülönbség é s a háborús idők mostoha körülményei 
miatt meghiúsul t . A kódexet közben többen tanulmányozták, így F . G r u b e r , 
W. Schmidt é s ] . Wichner . Ezek részlet tanulmá/nyai után e l ső módsze res 
e lemzésé t H . Za tschek kész í t e t t e el 1929-ben . A háború után W. Holtz-
mann veze tése a la t t P . G . F i schbach vetet te fel ú j r a a k iadás t e r v é t . 
Modern l e í r á s á t G . Hödl végez te e l . / 4 / 
A gyűjtemény d a r a b j a i n incsenek szoros i d ő r e n d b e á l l í tva , minden levél 
h i t e les é s a fe ladó é s a címzett közti utat valóban megtet te . Az Admont-
ban talál t r é s z a monostor 12 . századi ak tuá l i s ké rdése i t t á r g y a l j a , ez-
zel szemben az E b e r h a r d é r s e k t ő l kapott r é s z a birodalmi poli t ika k é r d é -
s e i r e vet f ény t , s 111. Sándor pápának a s z a k a d á s b a n elfoglalt á l láspont -
ját képv i s e l i . Az előbbi cé l ja t a lán egy "precedens 1 1 -gyűj temény ö s szeá l l í -
t á s a , vagyis egy , a monostor jogait biztosí tó gyűjtemény l é t r e h o z á s a vol t , 
míg az utóbbié ta lán - a kiadók feltételezése s z e r i n t - t ö r t éne t í ró i alapanyag 
e l k é s z í t é s e . A gyűjtemény önmagában 87 da rabo t tar ta lmaz, közülük hármat 
nem lehet a levél ka tegór iába soroln i / e z e k : l l e s so Scho las t i cus je lentése 
az 1119. évi rheimsi z s i n a t r ó l , egy formular ium- r é s z l e t , és egy, 
az l l 6 0 . évi páviai zs ina ton elhangzott beszéd t ö r e d é k e / . A többi a 
diplomatika legkülönbözőbb műfajait képviseli . A. kódex provenienc i -
á ja i s jól i s m e r t : Admontból Regensburgon ke re sz tü l kerü l t a bécsi 
Udvar i Könyvtá rba . A levélgyűj temény f o r r á s é r t é k e l . F r igyes 2 . 
i tál iai had j á r a t ának i dőszaká ra nézve ó r i á s i . 
A gyűjtemény h á r o m , magyar szempontból fontos levele t is t a r t a l m a z . 
Ezen leveleknek eddig is lé teze t t k i adása , ennek e l l ené re a szövegkri-
tika szempontjából a Monumenta Hungár iáé Antiquissima megje lenésé ig 
fontos hiányt pótol a j e l en k i adás . Mindhárom da rab történelmünknek 
oklevelekben meglehetősen szegény ko r szakábó l s z á r m a z i k . Az elsőt 
Lukács esz te rgomi é r s e k in téz te E b e r h a r d salzburgi é r s e k h e z . Leve-
lében b i z to s í t j a a német püspökök c s á s z á r s á g g a l szembenálló c s o p o r t j á -
nak vezető egyén i ségé t , hogy ő M a g y a r o r s z á g o n mindent elkövet annak 
é r d e k é b e n , hogy a magyar püspökök 111. Sándor pápát f o g a d j á k el az 
Egyház f e j é n e k , s ezen ügynek az o r s z á g k i r á l y á t , 11. Gézát is meg-
n y e r t e . F e j é r az oklevelet nagyon e se t l eges kivonatban közöl te , Gom-
bos e l lenben t e l j e s t e r j ede lmében . Sz in tén ú j r a na/pvilágot látott I I . 
Géza magyar k i r á ly azon oklevele , melyet ő is E b e r h a r d é r s e k h e z in -
t é ze t t , s ebben b a r á t s á g á r ó l b iz tos í t ja az é r s e k e t , sőt seg í t sége t 
í g é r neki F r i g y e s c s á s z á r r a l szemben. A harmadik levél pedig E b e r -
hard é r s e k n e k a magyar k i rá ly l e v e l é r e adott v á l a s z a , melyben meg-
köszöni és megerős í t i a ket te jük között i b a r á t s á g o t . Hogy ezek a l e -
velek milyen fontosak a magyar művelődéstör ténet s z á m á r a , misem bi-
zonyít ja jobban, mint hogy Mezey Lász ló mindhármat beválogat ta az 
Árpád- , é s Anjou-kor i leveleket ta r ta lmazó fo rd í t á skö t e tbe . / 5 / 
A kötet röv id , l é n y e g r e t ö r ő beveze tés után közli az Admonti- levél-
gyűj teményt , majd a 148. o l d a l t ó l a S a l zbu rg i - l e vél gyű j t emé ny t , s 
ezt a 199. oldaltól 111. S á n d o r pápa leve le i követ ik. A szöveg közlé-
sének módsze re minden tekintetben kielégí t i a modern szövegkr i t ika 
követe lményei t . Az e lőforduló antik é s bibliai idézeteket marginál is 
jegyzetek formájában je lz i a k i a d á s , a szövegkr i t ika i a p p a r á t u s a s z ö -
veg a l a t t , a magyarázó és tör ténet i appa rá tu s a lapal j i jegyzetekben 
kapott h e l y e t . A haszná lha tóságot nagyban megkönnyítik a kötetet zá -
ró mutatók: egy in i t i a - j egyzék /217-218.0. / , ok levé lk ibocsá j tók , és 
-nyerők jegyzéke / 2 1 9 - 2 2 1 . o . / , névmutató / 222 -232 .o . / , s zó - és 
tárgymutató / 2 3 3 - 2 6 7 . o . / , a 269. oldaltól pedig a szövegekben e lő-
forduló antik é s bibliai idézetek jegyzéke kapott h e l y e t . 
A s z ö v e g e k r e c e n z e n s e i olyan kö te te t hoztak l é t r e , amely mél tán 
ke rü l t a Monumenta G e r m a n i a e H i s t o r i c a nagymúltú sorozatába , é r -
tékes m u n k a e s z k ö z t nyú j tván e z z e l a m a g y a r medievis ták számára i s . 
J E G Y Z E T E K 
1. Má lyusz E l e m é r : A m a g y a r m e d i e v i s z t i k a f o r r á s k é r d é s e i . /Me 
d i e v i s z t i k a é s O k l e v é l k i a d á s / L e v é l t á r i Közlemények , 38 . / 1 9 6 7 / 
4 - 2 9 . 8 . o . ; A l e v é l g y u j t e m é n y e k r e ú j a b b a n Auer, Leopold: Eine 
ö s t e r r e i c h i s c h e Br i e f sammlung a u s d e r Zei t F r i e d r i c h s des 
S t r e i t b a r e n , /MIÖG . B d . 7 7 . / 1969 / p p . 4 3 - 7 7 . / , amely regesz ta -
gyűj teményt i s k ö z ö l , közte N y u g a t m a g y a r o r s z á g i vonatkozású 
o k l e v e l e k , amelyeknek c sak egy részét adta ki a Burgenlandi okmány-
t á r . 
A r r a , h o g y a m a g y a r k u t a t á s i s m e r i e z e k e t l d . Makkai L . - M e z e y 
L. : Á r p á d - k o r i é s A n j o u - k o r i l e v e l e k . X I - X 1 V . s z á z a d . /Nemzeti 
K ö n y v t á r . L e v e l e s t á r / , B u d a p e s t , 1960, p . 317. 1 2 4 . s z . jegyzet . 
2 . Az e s e m é n y e k e t r ö v i d e n magyaru l i s m e r t e t i : Adriányi Gábor: 
Az E g y h á z t ö r t é n e t K é z i k ö n y v e , D i s s e r t a t i o n e s Hungaricae ex 
h i s t ó r i a E c c l e s i a e , IV . / , München , 1 9 7 5 . p p . 1 3 5 - 1 3 7 - , valamint 
M a k k a i - M e z e y , i d . h e l y . ; A magya r k i r á l y s z e r e p é r ő l újabb kuta-
t á soka t fogla l ö s s z e n é p s z e r ű fo rmáb-an : Makk F . : Magyarország 
a 12 . s z á z a d b a n , M a g y a r H i s t ó r i a , B u d a p e s t , 1 9 8 6 . p . 1 5 2 . s köv. 
A k o r a b e l i k i f e j e z é s I I . Gézának a f r a n c i a k i r á l y h o z intézett ok le-
ve léből s z á r m a z i k , l d . F e j é r Codex Diplomat icus II . 163. 
3 . I s m e r t e t e t t mű B e v e z e t ő j e p . 9 ; E b e r h a r d é r s e k é s Got t f r i ed apát 
s z e m é l y é r e vö . M a k k a i - M e z e y , i d . h e l y s k ö v . 
4 . A b ő s é g e s é s igen t a n u l s á g o s i r o d a l m a t ö s s z e f o g l a l j a az ismertetett 
mű B e v e z e t ő j e , é s külön a s z e r z ő s z e r i n t i , külön a tematikus Iroda-
l o m j e g y z é k b e n i s . 
5 . A m a g y a r l e v e l e k : i s m e r t e t e t t mű, 135-137 . ; M a g y a r f o r d í t á s : 
M a k k a i - M e z e y , i d . m ű I I . f e j e z e t , 1 4 - 1 5 . s z . A leve lek da tá lá -
sá t I I . Gézának a p á p a s á g dolgában e l f o g l a l t á l l á s p o n t v á l t o z t a t á s a 
. t e t t e l e h e t ő v é , v ö . P a u l e r , 1 . 4 9 6 . ; G é z a O k l e v e l e : Szentpétery , 
R e g e s t a A r p a d i a n o e . 9 6 . sz . 
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